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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to develop an edutainment application which engages user’s 
interest like a game application does. The application development implemented motivation theory by 
Malone and Lepper. The result of this study showed that implementing Malone and Lepper’s motivation 
theory on edutainment application concerning global warming gives positive result in engaging user’s 
interest. This application is expected to enhance user’s awareness about global warming. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu aplikasi edutainment yang dapat menarik 
minat pengguna seperti layaknya suatu aplikasi game. Perancangan aplikasi ini dilakukan dengan 
menerapkan teori motivasi yang dikemukakan oleh Malone dan Lepper. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa implementasi teori motivasi Malone dan Lepper dalam aplikasi edutainment memberikan hasil 
yang positif dalam menarik minat pengguna untuk menggunakan aplikasi edutainment ini yang 
bertemakan pemanasan global. Diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran pengguna akan 
pemanasan global. 
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